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South Carolina Livestock Auctions 
 
Reported Cattle Auctions 
Chesnee Livestock Market 
Marcus Harward 
Hwy. 221 Alt  
Chesnee, SC 29323 
864-461-9006 TUES 11:00 AM 
  
Chester Livestock Exchange 
Blake and Sherri Wisher 
Hwy. 9 
Chester, SC 29706 
803-789-6151 TUES 9:30 AM 
  
Darlington Livestock Market Co. 
Bob Robeson 
Hwy. 151  
Darlington, SC 29532 
843-393-4433 THUR 11 AM 
  
Upstate Livestock Exchange, LLC 
Marty Fulghum 
1901 Cherokee Rd  
Williamston, SC 29697 
864-226-9014 MON 9:30AM 
  
Orangeburg Stockyards Inc. 
Stephen Nash 
803 Whaley St  
Orangeburg, SC 29116 
803-534-5290 WED 11 AM 
  
Saluda Livestock Market, Inc. 
Harold (Buddy) Coleman 
501 N. Main St  
Saluda, SC 29138 
864-445-2765 MON 11 AM 
  
 Other Auctions 
Bennettsville Stockyards * 
Max Talbert 
1407 N. Major Rd 
Belton, SC 29627 
  
Cattlemen’s Livestock Center * 
Buddy Coleman 
PO Box 3403 
Leesville, SC 29070 
  
Dixie Stockyard & Auctions, LLC 
Phillip Grant 
4700 Catawba River Rd  
Catawba, SC 29704 
803-329-3684 FRI 7 PM (Goat & 
Poultry) 
  
M.L. Dopson Auction, Walterboro 
M.L. Dopson 
1106 Barracada Rd  
Walterboro, SC 29488 
843-549-7935 2ND. & 4TH. SAT 1 PM 
(Goat & Poultry) 
  
Double H Livestock * 
Phil Hiott 
646 Joe Black Rd 
Pelzer, SC 29669 
  
Lee Droze Auction Co. 
Lee Droze 
850 East Butternut Rd  
Summerville, SC 29843 
843-873-5586 1St. & 3RD. SAT (Goat) 
  
Farmer's County Line Stockyard Inc. 
E.A. (Buddy) Lewis or Johnny Johnson, 
Jr. 
4795 Johnson Rd  
Georgetown, SC 29440 
843-221-5151 or 843-546-9305  
WED 2 PM 
  
Hall’s Double H, Inc. * 
Earnest Hall 
923 Old Jackson Hwy 
Jackson, SC 28831 
  
Hendrix Horse Auction * 
Dewey Tadlock 
PO Box 1547 
Darlington, SC 29540 
  
Hunnicutt’s Auction 
1104 Alexander Road 
Seneca, SC 29672 
864-710-2150 
FRIDAY 6:30PM 
 
L & M Farm * 
L. M. Self 
570 Pinewood Rd 
Sumter, SC 29154 
  
Lewis Auction Company * 
Leon Lewis 
PO Box 66 
Great Falls, SC 29055 
  
P & G Auction Co. * 
Philip Gilstrap 
403 Amberwood Rd 
Pickens, SC 29671 
  
Rabon’s Livestock * 
L. C. Rabon 
2445 Sheris Rd 
Loris, SC 29569 
  
Smithfield Foods * 
Art Hotaling 
PO Box 102 
Nichols, SC 29581 
  
Smithfield Packing * 
Richard Ulmer 
291 Bird Dog Rd 
Ehrhardt, SC 29081 
  
 
 
 
Springfield Stockyards Inc. 
C.W. or Lawana Furtick 
Festival Trail Rd 
Springfield, SC 29146 
803-258-3512  
1ST AND 3RD SATURDAYS AT 1 PM 
  
Stephenson Auction * 
William Stephenson 
3354 Armenia Rd 
Chester, SC 29706 
  
Strickland Auction Company * 
Crystal Strickland 
809 Justice Rd 
North, SC 29112 
  
Walnut Grove Auction & Realty * 
Lewis Harrison 
PO Box 226 
Roebuck, SC 29376 
  
Walterboro Horse Auction * 
William McCranie 
241 Bedon Rd 
Walterboro, SC 29488 
  
Western Carolina Horse Sale * 
Jason Littlefield 
112 Gees Rd 
Gaffney, SC 29341 
  
White Plain Stockyard Auction * 
Newell Miller 
1082 White Plains Church Rd 
Jefferson, SC 29718 
  
Wood’s Livestock Auction * 
570 Key Rd 
Edgefield, SC 29824 
803-637-5100 
 
*Those without times and/or dates listed 
have no set dates for sales 
 
 
